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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perhuruan tinggi. Dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis 
atau ditampilkan oleh orang lain kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan 
yang secara tertulis dalam naskah dan semuanya telah dijelaskan sumbernya serta 
disebutkan di dalam daftar pustaka. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada 
ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab 
sepenuhnya. 
 





























َﻣْﻦ َﺳَﻠَﻚ َﻃِﺮْﻳًﻘَﻳ ﺎْﻠَﺘِﻤُﺲ ِﻓْﻴِﻪ ِﻋْﻠًﻤ ﺎَﺳﱠﻬَﻞ ُﷲا ِﻪِﺑ ُﻪَﻟ َﻃِﺮْﻳًﻘِا ﺎَﻟَﺠﻟا ﻲَّﻨِﺔ … 
“…Barangsiapa yang menempuh perjalanan dengan tujuan untuk menuntut ilmu, 
niscaya Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya.” (HR. Muslim) 
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“…Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang 
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Alhamdulillah, adalah kalimat yang tidak henti-hentinya penulis ucapkan 
sebagai tanda kesyukuran kehadirat Allah swt yang  telah memberikan kesehatan, 
petunjuk dan kekuatan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat 
dan salam senantiasa tercurahkan ke atas junjunngan Nabi besar Muhammad saw, 
yang telah menunjukkan kita kejalan yang diridhoi Allah swt, semoga kita 
mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. 
Alhamdulillah, setelah berusaha dengan susah payah, telah selesai penulisan 
skripsi yang oleh penulis diberi judul “Pemanfaatan Perpustakaan Sebagai Sumber 
Belajar Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2010”. Dalam 
skripsi ini penulis membahas tentang perpustakaan dan sumber belajar, mulai dari 
macam-macam perpustakaan dan sumber belajar serta fungsinya. 
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mendiskripsikan 
bentuk-bentuk pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, apakah sesuai dengan fungsi dari 
perpustakaan itu sendiri serta untuk mengetahui faktor pendukung dan 
penghambatnya. 
Skripsi merupakan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan 
Islam (S.Pd.I) jurusan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Universitas 
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dan terima kasih kepada: 
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2. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd, sebagai dosen pembimbing I yang telah berkenan 
meluangkan waktunya dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dalam 
menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
3. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag, sebagai dosen pembimbing II yang telah meluangkan 
waktu dan tenaganya guna membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan 
skripsi ini. 
4. Seluruh staff Dosen dan Karyawan Tata Usaha (TU) Fakultas Agama Islam, yang 
telah meluangkan waktu guna kelancaran penulisan skripsi ini. 
5. Dr. Moordiningsih. M.Si. Psi, selaku kepala perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin penulis untuk mengadakan 
penelitian. 
6. Seluruh staff perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah 
memberikan waktu, kesempatan serta data informasi yang dibutuhkan penulis untuk 
menyelesaikan laporan ini. 
7. Kepada kedua orang tua, yang selama ini telah bekerja keras, memberikan motivasi 




8. KH. Muhammad Halim, S.H. selaku Pimpinan Pondok Pesantren Darud Dakwah 
yang telah memberikan ijin serta iringan do’a dalam melaksanakan studi di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). 
9. Seluruh dewan asatidz Pondok Pesantren Darud Dakwah yang telah membantu 
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10. Semua pihak yang telah membantu secara materi maupun non-materi yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga apa yang telah diberikan menjadi amal 
kebaikannya. 
Penulis menyadarai bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 
oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis 
harapkan demi kesempurnaan Skripsi ini sehingga dapat memberikan manfaat bagi 
penulis dan pihak-pihak yang memerlukannya. 
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Perguruan tinggi, penelitian ataupun ilmu pengetahuan, pembelajaran dan 
data informasi tidak bisa mengabaikan keberadaan dan pentingnya perpustakaan. 
Perpustakaan merupakan koleksi yang terdiri dari bahan-bahan tertulis, tercetak, 
ataupun grafis lainnya dan sarana untuk belajar, karena didalamnya terdapat sumber-
sumber belajar yang dapat dimanfaatkan baik sebagian maupun keseluruhan untuk 
menunjang kelancaran dalam proses belajar mengajar. Fasilitas perpustakaan yang 
mendukung baik dari segi buku-buku teks maupun audio visual akan memudahkan 
mahasiswa dalam mendalami sebuah ilmu. Program pendidikan di perguruan tinggi 
yang disebut Sistem Kredit Semester (SKS) mendorong mahasiswa untuk aktif dalam 
pembelajaran, yaitu terjadwal, terstruktur dan mandiri. Keberadaan perpustakaan 
sangat membantu mahasiswa sebagai sumber rujukan yang mereka butuhkan dalam 
mengajar, menerima, memahami pelajaran dan menambah wawasan keilmuan 
mereka. Berdirinya perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta bertujuan 
memberikan pelayaan kepada mahasiswa untuk memudahkan mereka dalam 
menimba ilmu serta dalam rangka menunjang kegiatan Tri Darma perguruan tinggi.  
Tema penelitian yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah bagaimana 
bentuk-bentuk pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Surakarta serta fakto-faktor pendukung dan 
penghambatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk 
pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar serta fakto-faktor pendukung dan 
penghambatnya. Objek dalam penelitian ini adalah kepala perpustakaan, staff 
perpustakaan dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Data dalam 
penelitian ini didapat dari hasil dokumentasi, oservasi dan wawancara. Analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. 
Hasil dari penelitian ini bahwa bentuk-bentuk pemanfaatan perpustakaan 
oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah sebagai tempat edukasi 
atau pembelajaran, sebagi tempat informasi, sebagai tempat rekreasi yang lebih 
berhubungan dengan ilmu pengetahuan, sebagai tempat riset atau penelitian dan 
sebagai tempat deposit. Faktor pendukung pemanfaatan perpustakaan ini adalah 
tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung, masukan dari mahasiswa untuk 
melengkapi koleksi buku yang belum ada sehingga menambah kelengkapan koleksi 
perpustakaan dan komitmen yang baik dari seluruh pihak pengelola perpustakaan 
untuk memajukan perpustakaan. Sedangkan faktor penghambat dalam pemanfaatan 
perpustakaan ini adalah koleksi buku yang belum lengkap, keterbatasan buku dari 
penerbit dan minimnya koleksi skripsi yang ada diperpustakaan. 
 
 
 
